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表1   江苏族谱内容
序号 内容 数量 序号 内容 数量 序号 内容 数量











世表 32 祠堂志 3
凡例 35 世范 1 祠田记 7
谱例 3 世考 1 祠规 14
仪例 2 世谱 2 祠图 12
条例 7 系表 6 宗祠录 1
谱训 1 世纪录 1 祠产 2




族谱录 1 年表 9 祭田记 1




名氏录 1 公田记 1
藏谱说 1 别支考 3 义田 5









例言 3 添丁录 1 义庄规条 9
言行录 2 字辈记 1 庄祠录 1




赠言 4 生齿考 1 宗祠仪制 2
勒石永禁 1 寿翁录 1 宗法考义 2
叙谱短歌 1 生卒考 2 家则 1
格言要览 4 纪名录 1 家规 6








诰敕（志） 47 坿揌随图 1 家法 2
诏 2 五服图 7 族（规）范 1
纶音 1 祖第图 2 遗训遗言 3






旌表 5 铭 10 宗礼说 1
褒辞 1 事述 1 宗约说 4
荣褒志 1 雁行录 1 条训 1








行状 14 佚文 1
德媛传 6 行序录 1 先世遗文 1
贤女 8 行述 6 文移 1




行略 14 家集志 1
忠义志 1 铭状 2 牋 1
忠节录 2 （家）传 61 宸翰志 2
传忠传 1 列传 3 著述 12
五忠寻录 1 记 13 诔词 2
贤裔传 2 札 3 赠述志 4
历世名贤 2 启 1 艺文志 34
壶行 1 志书 2 18 居徙志 11 11









节烈志 3 祝文 3 科甲 15
贞节录 8 赞礼 2 科名录 5
忠孝节义 1 赞说 8 乡贡录 2
国府县志 2 传赞 2 学校录 2




序号 内容 数量 序号 内容 数量 序号 内容 数量











仕宦录 29 议据 1 编号 1




合同 1 检字表 1
墓田 4 民贴 1 投赠 1
墓表 11 税贴 1 后序 2






茔墓 2 捐助/经费 8 集古录 1
墓志铭 18 账目 1 慎终录 1
祠墓志 13 谱后叙述 1 麟趾录 1
神道碑 1 征信 1 启后录 2
坟墓契纸 1 附言 1 发祥录 1
丛墓记 4 系辩 1 衍庆录 1




扩疑志 1 余庆录 7
呈词 1 辩疑 2 序记录 1
祭祀规条 1 补疑 2 外纪 1
祭（仪）式 13 论异编 1 备考寻录 1
祭文 15 杂录 7
25 古迹
牌坊 1
5祭规 2 记余/杂存/勘误 5 园亭 2
祭祀志 2 阙里记 1 庙碑 2
表2   福建族谱内容
序号 内容 数量 序号 内容 数量 序号 内容 数量











贞节录 1 10 居徙志 9 9




谱例 3 国府县志传 3 祝文 8
谱联 1 享先纪 1 赞说 9
谱叙 1 说先纪 1 传赞 2



















宗派指掌图 1 祠产 2
聚族说 1 五服图 2 祠田 4




勒石永禁 1 祖第图 9 祭产公议 1








诰敕 23 纪略 2 暦屋 2
诏 3 行状 8 仝 1
纶音 1 行述 8 店铺 1
恩纶志 5 行实 3 山场 1




铭状 1 常产 1
忠义志 2 （家）传 57
14 世系
世系（图） 75
91贤裔传 8 列传 2 世系考 2







































年谱 2 现丁薄 2 宗规合同 2




撰取名 2 立字 1
族禁 1 户籍记 2 手券 1
族谕 1 人丁统计 2 息稿 1
家规 7 阖族名派 2 绝契 1
家训 10 昭穆 1 营业执照 1













封山约 1 匾额 3 供状 3




习俗 3 府县批审 4




诵芬录 1 庙记 3 义庄规条 4




宸翰志 2 华表 1 祭祀规条 5






奏疏 4 科甲 1 祭文 8




学校录 1 祭祀志 6




坟山 3 学校志 1 捐助/经费 10






茔墓 4 山租 1 附言 1
墓志铭 31 房屋契 1 拾遗 1
赐茔 1 赎租记 1 杂录 6
祠墓志 2 买卖契 1 记余/杂存/勘误 3
神道碑 2 山契 2 领谱字号 3
坟墓契纸 1 地契 2 后序 3




契据 1 备考寻录 11
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